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換算すると、レベル3＝ IELTS 5.5、レベル4＝ IELTS 















































































































































































































































































































































































































*4 「特に ,現在の英語の広がりは ,母語話者よりもむ
しろ 英語を第二言語として使用する話者と ,英語
を外国語として使用する話者の存在によって支え
られている .このことは ,必然的に ,日本人が一歩
海外に出たときに遭遇する英語が ,決して学校で
学んだ「アメリカ英語」ではない確率が高い ,と















































3） Unitec International Prospectus 2014, p. 12.
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